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Lorsque l'on compare, avec un peu d'atten­
tion, le climat de chacun des pays qui bordent 
la Méditerranée occidentale, Il est facile de 
reconnaitre qu'ils ont des similitudes climaté­
riques très mar9_uées, particulièrement en envi­
sageant les parties llttorallennes ou subllttora­
liennes. 
C'est ce qui explique que les végétaux cultivés 
depuis de nombreuses années dans le Midi de la 
France ont pu l'être également, avec autant de 
succès, par les cultivateurs du littoral nord­
africain. 
De cette communauté de cultures est née une 
concurrence, regrettable à tous points de vue, 
entre les cultivateurs français des deux rives, 
;-.;ord et Sud de la Méditerranée. 
Pourtant, il y a certaines espèces, fruitières 
principalement, qui ne peuvent être cultivées 
a\·ec proflt que dans certaines rares régions du 
:\lidi de la France, très localisées en raison d'un 
climat particulier, et en Afrique du Nord, sur 
des surfaces alors plus importantes. 
Faire connaitre ces espl!ces et leur origine, en 
déerire la culture, les moyens de vente, tel est 
le but de cet ouvrage. 
Ainsi mieux renseignés, les arboriculteurs 
pourront donc avoir les hardiesses indispen­
sables pour augmenter les surfaces déjà exis­
tartes, mais insuffisantes, de ces cultures spé­
ciales qui, en raison même de la température 
moyenne qu'elles exigent, ne sont pas suscep­
tibles de concurrencer celles (de la Vigne par 
exemple) déjà très développées dans le Midi de 
la France. 
:\ l'instar de la Californie et d'autres États 
américains du Sud des États-Unis, qui concourent 
trop largement à l'approvisionnement du mar­
ché français, les récoltes de nos producteurs 
pourront alors prendre üne place plus importante 
qu"aduellement sur ce marché. 
:\lais, pour arriver à ce but, il est nécessaire 
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de se plier à la mise en œuvre de pratiques cultu­
rales méthodiques et rationnelles, ainsi qu'à des 
disciplines commerciales. Les unes comme les 
autres sont indispensables au succès de la 
production et aussi de la vente, mondialement 
concurrencée maintenant, des produits de la 
terre. 
C'est dans cet esprit que les.auteurs ont rédigé 
ce travail et fait le possible pour ne laisser dans 
l'ombre aucune des questions destinées à guider 
les cultivateurs dans leurs entreprises culturales 
et leur permettre de tirer un bénéfice rationnel 
de Jeurs cultures arboricoles fruitières. 
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Léon LE BoucHER. - La Guadeloupe 
pittoresque. Les volcans. Les rivières 
du Sud. Les étangs. - Société d'Édi­
tions géographiques, maritimes et colo­
niales, Paris 1931, 253 pages, 36 planches 
hors texte, 1 carte. 
Ce livre est une réédition, Illustrée de belles 
photographies hors texte, d'une monographie 
parue en 1900 et épuisée. L'auteur, fervent 
excursionniste, cherche à faire connaitre les 
beautés des montagnes de la partie méridio­
nale de la Guadeloupe. 
Il se compose d'une série de récits groupés 
en trois parties : volcans, rivières, étangs, 
et réalise ainsi une manière de guide, mais un 
guide qui n'a rien de sec et d'impersonnel et où 
l'auteur, un enthousiaste, met beaucoup de 
lui-même. La description consacrée aux rivières 
de la Guadeloupe constitue la partie la plus dé­
veloppée du l ivre ; l'excursion aux chutes du 
grand Corbet est certainement la plus évocatrice 
des beautés naturelles de 1 'ile et la plus accidentée. 
Tout l'ouvrage est plein de noms locaux, 
qui semblent ajouter au pittoresque du 
paysage : le 111orne trouvé, la Ravine à déjeuner, 
le Tonnerre Brfllé, la Graine Verte, la Gri/fe du 
Chat, etc. 
Il n'y a point d'histoire naturelle dans Je 
livre. Mais toute une nature sauvage s'y étale 
et nous nous devions. pour cela, de le signaler 
à nos lecteurs. Il est fait, dit l'auteur, pour 
les touristes qui passent à la Guadeloupe. 
Mais on sent qu'il a eté écrit comme un hommage 
d'admiration à notre belle colonie antillaise. 
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